




























3000 公尺慢跑和 100 公尺衝刺跑之交叉試驗後，體內氧化壓力生成之情
形。採血時間為運動後立即、3 小時、12 小時、24 小時與 48 小時進行，
探討包含 lactate dehydrogenase (LDH) , creatine kinase (CK) , uric acid (UA) , 
malondialdehyde (MDA) , Glutathione (GSH) , protein carbonyls (PC) , 
superoxide dismutase (SOD) , glutathione peroxidase (GPx) , catalase (CAT) , 
8-hydroxyguanine (8-OHdG) 等之體內血液生化指標的變化。監測 LDH 和
CK 之值可以瞭解運動對受試者肌肉損傷之影響；而測定 UA 的含量多寡
等於是間接瞭解到超氧自由基的生成；此外，MDA、PC、8-OHdG 的測定
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